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”Apa pun yang dapat kita bayangkan, 
Asal kita percaya, akan dapat dicapai” 
(Merry Riana) 
 
“Sometimes the smallest thing can make, 
The biggets changes of all” 
(DisneySparks) 
 
“Jangan pernah menyerah, karna kita tidak akan tau apa yang 








Kupersembahkan untuk : 
 Tuhan sebagai sumber kekuatan bagiku 
 Almarhum Ayah ku tercinta 
 Mama yang selaluku sayang  
 Saudara-saudaraku yang ku kasihi 
 Sahabat-sahabat setiaku 
 Teman-teman S103 yang ku banggakan 
 Almamaterku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
